












































シラク（ラファラン） 右翼政権 「地方の自由と責任」 2003‒04年 成立







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































方公共団体改革にかんする2010年12月26日の法律 (Loi n° 2010‒1563 du 16 
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)」に基づくものであり、
大統領からの要請に基づきエドゥアール・バラデュール元首相を委員長とす
る「地方自治体改革委員会」が報告書を提出し（2009年３月５日）、議会が
これを審議し、法制化した。Le Comité pour la réforme des collectivités locales 
présidé par Eduard BALLADUR, Il est temps de décider : Rapport au Président de 









４） Pierre ROSANVALLON, Le Modèle politique français : La société civile contre 
le jacobinisme de 1789 à nos jours, Seuil, 2004, pp. 418‒429.
５） Hélène HATZFELD, « De l’autogestion à la démocratie participative : des 
contributions pour renouveler la démocratie », Marie‒Hélène BACQUÉ, Yves 
SINTOMER (dir.), La démocratie participative. Histoires et généalogies, La 
Découverte, coll. « Recherches », 2011, p. 51.










８） Confédération française démocratique du travail
９） Confédération française des travailleurs chrétiens
10） Pierre GRÉMION, Le pouvoir périphérique : Bureaucrates et notables dans le 




CROZIER) によって設立された「組織社会学センター(Le Centre de sociologie 
des organisations)」を拠点とする研究者集団を指す。




12） Parti socialiste unifié
13） Groupe d’Action Municipale. なお、グルノーブル市におけるＧＡＭ運動の
展開については、拙著、2005年の第５章を参照。
14） Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale
15） Hélène HATZFELD, op. cit., 2011, p. 54.
16） Ibid., p. 55.
17） Programme commun de gouvernement du Parti communiste française et du Parti 
socialiste, 1972.「フランス共産党および社会党の共同政府綱領」（『統一戦線
と政府綱領』、新日本出版社、1974年）。
18） Hélène HATZFELD, op. cit., 2011, p. 56.
19） Manuel CASTELLS, Luttes urbaines et pouvoir politique, Maspero, 1975.
20） Remi LEFEBVRE, « Retour sur les années 1970, Le Parti socialiste, l’autogestion 
et la démocratie locale », BACQUÉ, SINTOMER (dir.), op. cit., 2011, pp. 65‒67.












23） Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, pp. 67‒68.





25） Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, p. 69.
26） 次の文献のなかのオリヴィエ・コルペ (Olivier CORPET) のテクストに見出
されるという。 Communes de France, 1974, p. 136. Cité dans Remi LEFEBVRE, 
op. cit., 2011, p. 69.
27） Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, p. 70.






めに利用されているとしている。Repères, 42, 1977. Cité par Remi LEFEBVRE, 




割かれていると述べている。Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, p. 70.
30） ルフェーブルは、特に次の論文を参照すべきとしている。Pierre 
ROSANVALLON et Patrick VIVERET, « La gauche et l’expérimentation sociale », 
Faire, 25, 1977. Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, p. 70.
31） Citoyen dans sa commune. Propositions municipales socialistes, élections 
municipales de 1977.
32） Citoyen dans sa commune, 1977. Cité par Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, p. 71.






4 4 4 4 4
で既存の領域セクターに関連する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ような権限」を保有す
る必要があると述べているからである（傍点は中田）。Citoyen dans sa 
commune, 1977, p. 142. Cité par Remi LEFEBVRE, op. cit., 2011, p. 71.
─ ─47
1970年代のフランスにおける「地域民主主義」の思想形成
35） Hélène HATZFELD, op. cit., 2011, pp. 76‒78.
36） 1977年のコミューン議会選挙における左翼連合の勝利は、「社会主義・共















いたとされる。Jean-Marc BINOT, Denis LEFEBVRE, Pierre SERNE, 100 ans 
100 socialistes, Bruno Leprince, 2005, pp. 124‒125.
